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La presente tesis titulada: “Relación entre los niveles de producción de la cochinilla 
en la región Arequipa y las exportaciones a Alemania 2008-2015” busca demostrar 
que existe una relación positiva entre la Producción y su exportación. Para poder 
demostrarlo se  realizará una investigación descriptiva correlacional entre las dos 
variables, en la cual se utilizará algunas bases de datos obtenidos de fuentes 
secundarias confiables como SUNAT, Trade map, Agrodataperu entre otras, los 
cuales luego de ser clasificadas y procesadas mediante herramientas estadísticas, 
cuadros y gráficas determinaran la fiabilidad de este trabajo.  El proyecto abarca los 
años 2008-2015  y todas aquellas empresas exportadoras de Cochinilla que hayan 
exportado en dicho periodo.  
La tesis está compuesta por tres capítulos. En el capítulo I.  Introducción: se 
describen los antecedentes, marco teórico y justificación-, así como el problema, 
general, objetivo general, y la hipótesis general. Cada uno de ellos con sus 
respectivos problemas, objetivos, hipótesis específicos. En el capítulo II se encuentra 
el Marco Metodológico: Donde se describen las variables, el tipo de investigación, la 
forma en cómo se va realizar, a quien se va estudiar (población). 
Capítulo III. Resultados: Donde se aplicarán las herramientas estadísticas a los datos 
para que nos permitan demostrar la hipótesis general planteada y sus hipótesis 
especificas respectivas. 
Espero que la presente tesis sea útil y de agrado para todas aquellas personas que 
desean incursionar en el mercado de la exportación de Cochinilla, para aquellas 
empresas o personas que ya lo están realizan y para aquellos estudiantes 
universitarios que se encuentren realizando alguna investigación o proyecto 
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El trabajo fue realizado con el objetivo de identificar la relación que existe entre la 
producción & la exportación de cochinilla, expresada en las estrategias de liderazgo 
en costos y diferenciación para la exportación de cochinilla.  
De esta manera se procedió a recopilar información de diferentes fuentes 
secundarias, como libros, páginas institucionales y tesis, para que de esta manera 
se sustente y pruebe dicha relación.  
 























The work was performed in order to identify the relationship between the production 
strategies of cost leadership and differentiation to export Cochinilla. Thus we 
proceeded to collect information from different sources and books, and theses 
institutional pages, so that the relationship between competitive strategies and export 
of alpaca garments it finds.  
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